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Ünlü öykü ustası, 50 yıl önce şehrin güzelliğini yitirdiğine inanıyordu
Sait Faik’in Istan bıılıı
Ne surların içindeki ne de dışındaki İstanbul, artık Sait 
Faik’in öykülerinde yaşayan İstanbul. Değişim; adaları, 
onun çok sevdiği Burgazadası’nı da etkiledi. Sait Faik’in 
çok sevdiği balıkçıların ‘kocaman kayıkları kocaman bir 
şehre durmadan balık’ götüremiyorlar artık.
ŞÂRÂ SAYIN ___
Tüm insanların olduğu gibi, 
yazarların da yaşam öyküleri 
kendi yaşamlarıyla sınırlıdır, do­
ğuşlarıyla başlayıp ölümleriyle 
sona erer. Oysa oluşturdukları 
öykülerin yaşamı hiç de öyle de­
ğildir. Onlar her okurla yeniden 
canlanır, yeniden hayat kazanır­
lar. Sait Faik’in öyküleri de öy­
le. Türk yazın geleneğinde 
önemli bir yeri olan ilk öykü us­
talarından Sait Faik’in öyküle­
rine okurlar ister özdeşleşerek 
ister çözümleyerek yaklaşsınlar, 
her yeni okuma sürecinde öykü­
nün başka bir yanını bulgular­
lar, kurmaca evren her seferin­
de kendini başka düzlemlerde 
açımsar okura.
Sait Faik’in büyük bir anlam 
gücüllüğü içeren öykülerinde 
yoruma açık pek çok alanın ya­
nı başında İstanbul’un 1954 ön­
cesi yıllarının canlı yaşamıyla ol­
duğu kadar yazarın düşgücüyle 
de bütünleşerek topografik ha­
ritasını, o eski görünümünü bul­
mak da mümkün.
Sait Faik’in Havuz Başı adı­
nı taşıyan öyküsü, bu görünü­
mün somutlaştığı öykülerden bi­
ri.
Öyküde artık sadece eski fo­
toğraflarda görebileceğimiz o es­
ki Beyazıt Meydanı’ndaki fıski­
yeli havuzu buluruz. Anlatıcı, 
havuz karşısında bir bankta 
oturmuş, sevgilisini beklemekte­
dir. Bu arada dış dünyayla ilgili 
saptamalara tanık oluruz. Üni­
versitenin kapısının üstündeki 
saatin 12 olduğunu, tramvayın 
—herhalde Beşiktaş-Fatih tram­
vayı olacak— havuzun az öte­
sinden “gıcırdayarak” geçtiğini,
karşısındaki caminin Beyazıt 
Camisi olduğunu, “solda 
ileride” Ayasofya’nın bulundu­
ğunu, Beyazıt’tan Taksim’e 
tramvayla gidildiğini, Tünel’in o 
tarihte bir süre için kapalı oldu­
ğunu öğreniriz.
Ancak okura sunulan bu niren­
gi noktaları Sait Faik’in öykü­
sünde kendi başlarına gerçekli­
ği, daha doğrusu anlatıcının ya­
şadığı gerçekliği dile getirecek 
nitelikte değillerdir. Anlatıcı bu
SAlT FAİK UYARMIŞTI — Sait Faik, 1952’de okurlarını uyarmıştı: “ Bizim için değil, ama çocuklar, sizin için kötü olacak. 
Biz kuşlan ve yeşilleri çok gördük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi’’.
kenti, kentin gerçekliğini kendi 
düşgücünde yeniden kurar. Bek­
lediği, ama gelmeyen sevgilisini 
düşleyerek kurduğu “kurmaca” 
bir kenttir bu. Yazar bu kentin 
sokaklarında, gerçeklikle düşün 
kesiştiği yerde, kederi, “hü- 
zün”ü, sevinci yaşar.
Sait Faik’in Yüksekkaldırım 
adlı öyküsü, okuru İstanbul’un 
artık yitirilmiş başka bir özelli­
ğinden o zamanlar yararlana­
mayanların, paraları olmadığı 
için “plajlarda mavi suların içi­
ne gömülemeyenlerin” gittiği ve 
o tarihte adeta bir panayır gö­
rünümünü taşıyan Yüksekkaldı- 
rım’a götürür. Buz gibi gazozla­
rın 7.5 kuruşa içildiği, Münir 
Nurettin, Tino Rossi, Safiye Ay- 
la’nm, Bing Crosby’nin gramo­
fondan yükselen seslerinin ku­
lakları çınlattığı, ada tavşanla­
rının niyet çektiği, pırıl pırıl bir 
çinko küvet içinde Marika adlı 
fokbalığının gösteriler yaptığı 
bir halk eğlence yeridir Yüksek- 
kaldırım. “Memleketin en saf 
insanlarının” toplandığı bu yer­
de nasıl aldatıldıklarını, saf gö­
rünümlü kızların içtenmiş izle­
nimini veren bakışlarla sadakat, 
“vefa” vaat eden gülümsemele­
riyle müşterileri nasıl kandırdık­
larını gözlemleyen anlatıcı, in­
san onuruyla bağdaşmayan bu 
aldatmacaya üzülür, ama “ek­
mek parası” için o oyunu oyna­
yanlara kızamaz. Hep çaresizle­
rin, yoksulların, köşeye sıkıştı­
rılmışların yanında olan Sait Fa­
ik’in benliğinin ve öykülerinin 
derin yapısının en önemli öğe­
lerinden biri olan “büzün”ün dı­
şavurumunu bu öyküde izleriz.
Sur Dışında adlı öykü de 
öbürleri gibi, artık geçmişte ka­
lan bir İstanbul’un izlerini taşır. 
Yaz sıcağında kentin içinde 
“apartmanların, ağaçsızlığın ve 
dostluğun cehennemini” yaşa­
yan anlatıcı, surların dışına çı­
kar çıkmaz doğanın içinde bu­
lur kendini. “Burada ağaçlar, 
yemişler, sebzeler ve hayvanlar­
layız. İşte ağaçlar: Ceviz, incir, 
dut, erik, çitlenbik.. İşte kabak, 
hıyar, mısır, ayçiçeği... İşte ka­
ra, san, kırmızı, yağlı, ank, be­
reketli toprak.” Bir zamanlar İs­
tanbul surlarının hemen dışında 
başlayan bu doğada, anlatıcı 
kentteki dostluklardan, aşklar­
dan, yanılgılardan uzaklaşıp 
“kendinden kurtulmanın” mut­
luluğunu yaşar.
Ne surların içindeki ne de dı­
şındaki İstanbul artık Sait Faik1 
in öykülerinde yaşayan İstanbul 
değildir. Değişim, Adaları da 
onun çok sevdiği ve sık sık öy­
külediği Burgazada’smı da etki­
lemiştir. Stelyanos Hrisopulos 
Gemisi adlı öyküde, adanın es­
kiden hiç ev olmadığı söylenen 
“kocayemiş ağaçlarının çamlar­
la birleştiği lodos tarafında” ar­
tık evler var. Sait Faik’in çok 
sevdiği balıkçıların “kocaman 
kayıkları kocaman bir şehre 
durmadan balık” götüremiyor­
lar. Oltaları da “pırıl pırıl, cle- 
ğimsağma pullarıyla signarit 
babalar” koparmıyor artık.
Doğadaki ve toplumdaki de­
ğişimleri Sait Faik’in daha 40 yıl 
önceleri fark ettiğini, bu değişi­
mi bazen örtük, bazen de açık 
bir biçimde dile getirdiğini gö­
rüyoruz. Burgaz’m tenha bir kır 
kahvesinde —büyük bir olasüık- 
la Aya Nikola’da— oturan ve 
öykülerinden birini yazmakta 
olan anlatıcı, adanın sonbahar 
sessizliğini bozan “uçak homur­
tuları” ve “karga sesleri”ni du­
yar. Gerçi anlatıcı bu sesleri da­
ha önceleri de duymuştur. Ama 
Sait Faik’in pek çok öyküsünde 
olduğu gibi bu öyküde de anla­
tıcı gerçekliğin bilincine somut 
gerçeklikle karşılaştığında değil, 
algılanan gerçeklikle yazınsal 
gerçekliğin kesiştiği noktada, 
“yazıyı yazarken”, yani öyküle­
me sırasında varır: “Vaktiyle bu 
adaya bu zamanlar kuşlar uğrar­
dı. Cıvıl cıvıl öterlerdi. Küme 
küme bir ağaçtan ötekine ko­
narlardı.” Sonbaharda sakaları, 
isketeleri, floryaları sırf zevk 
—ya da 200 gramı aşmayan et­
leri için— ökse kurarak yakala­
yanların, çimenleri sökenlerin 
doğanın bütünlüğünü nasıl ze­
delediğini ve bunun ileride, son­
raki kuşaklar için ne büyük teh­
likeler oluşturacağını görür.
Sait Faik, o zamanlar bile gü­
zelliğini yitirdiğine inandığı 
“pis”, “çamurlu” bulduğu İstan­
bul’un, doğaya bilinçsiz yakla­
şım nedeniyle kuş seslerinden ve 
yeşillikten daha da yoksunlaşa- 
cağını bilirmişçesine, daha 1952 
yılında görsel imgelerin yoğun­
laştırdığı bir dille okurlarını, 
dostlarını uyarır: “Dünya deği­
şiyor dostlarım. Günün birinde 
gökyüzünde güz mevsiminde ar­
tık esmer lekeler göremeyecek­
siniz. Günün birinde yol kenar­
larında, toprak anamızın koyu 
yeşil saçlarını da göremeyecek­
siniz. Bizim için değil, ama ço­
cuklar sizin için kötü olacak. Biz 
kuşları ve yeşillikleri çok gör­
dük. Sizin için kötü olacak. 
Benden hikâyesi.”
“Hikâyc”nin gerçekliğin ar­
dından değil, önünden gidebile­
ceğinin bir kanıtı değil mi Sait 
Faik’in bu “hikâye”si?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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